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Het doel van het uitgevoerde onderzoek was om te bekijken of geslacht, angst en depressie 
(zoals gemeten met de HADS) kunnen fungeren als voorspellers van het gebruik van een e-
health interventie voor ex-kankerpatiënten. Daarnaast zijn angst en depressie als afhankelijke 
variabele gebruikt om te bekijken of de Kanker Nazorg Wijzer effect had op het verminderen 
hiervan, evenals op de mate van onvoldane behoeften (zoals gemeten met de CaSUN) die ex-
kankerpatiënten ervaren. Hiertoe werd data verzameld van 467 proefpersonen die onder 
werden verdeeld in een interventie en een controlegroep. Beide groepen kregen op twee 
momenten (baseline en opnieuw na 6 maanden) een vragenlijst waarin onder andere de 
HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) en de CaSUN (Cancer Survivors Unmet Needs) 
werd afgenomen. 
Er blijkt geen significant, ofwel een zeer klein verband te bestaan tussen de mate van ervaren 
angst of depressie en het gebruik van de interventie.  Er is bij het gebruik van de interventie 
geen significant verschil gevonden tussen de seksen. De interventie als geheel had een positief 
effect op de ervaren angst en depressie, de hoeveelheid gevolgde modulen versterkt dit effect 
niet. Op het gebied van de onvoldane behoeften zijn de verschillen tussen de controle en de 
interventiegroep te klein om significant te zijn. Door de hoge correlatie tussen modulegebruik 
onderling, en de vastgestelde afgenomen klachten van depressie en angst kan er gezegd 
worden dat de KNW tegemoet lijkt te komen aan een behoefte van overlevenden van kanker 
en dat zij een positief effect had op de klachten van angst en depressie die veel voorkomen 
onder ex-kankerpatiënten.   













The objective of this research was to find out whether gender, anxiety and depression (as 
measured with the HADS) are predictors for the use of an e-health intervention designed for 
cancer survivors. Also anxiety and depression have been used as a dependent variable to see 
whether the Kanker Nazorg Wijzer had an effect on reducing symptoms as well as on the 
number of unmet needs people experienced. To do this data was collected among 467 
individuals who were separated in an intervention and a control group. Both filled in a 
number of questionnaires, among them the HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) and 
the CaSUN (Cancer Survivors Unmet Needs). There was no significant or a very small effect 
of anxiety and depression on the use of the intervention. In the use of the intervention there 
was no significant difference  found between men and women. It was found that the 
intervention as a whole has a positive effect on depression and anxiety, but that there was no 
moderating effect of the number of chapters being used. As to unmet needs there were no 
significant differences between control group and intervention group. By looking at the high 
correlation between chapters and the measured improvement on anxiety and depression we 
can conclude that de KNW seems to meet a need that survivors of cancer have, and that de 
KNW has a positive effect on anxiety and depression, symptoms of which are not seldom 
amongst those who survive cancer.  
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